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Nuus van 
Streeksontwikkelingsverenigings 
Die verenigde Bre erivier-ontwikkelingsvereniging (V.B,0,V) 
omsluit Streek 4 soos bepaal deur die Departement van Be-­
planning, 
Om die werksaamhede van die Verenigin9 Sovel moontlik te 
desentraliseer en om terselfdertyd soveel moontlik leiers­
figure met spesifieke belangstellinge in die organisasie en 
werksaamhede te betrl!k, is 'n stelsel van Staande Komitees 
ingestel. Elke 1<om1teevoorsitter kry hulp van die jaar­
vergadering om vir hom •n Komitee saarn te stel bestaande 
uit persone uit die hele gebied en wat 'n belang het by en n 
belangstellin9 in daardie spesifieke aangeleentheid, Elk­
een van hierdie Komiteevoorsitters dien dan op die Bestuur 
van die v.a.o.v.
Die Bestuur van die V B O V is tans soos volg saarngestel:
Voorsitter: 
Ondervoor si tter: 
Sekretari s: 
Hulpsekretaris: 
P,D, Palm L V
J, Rabie L PR 
S, Geldenhuys 
M, Davis 
Daar is ook die volgende Staande Komitees met voorsitters 
SOOS aalll,l edu i: 
1, WATERKOMITEE: Mnr P Naucfi! 'n boer van Overhel( en 'n 
leioende tiguur in onderhnndelinge met Departement van 
Waterwese, 
2, PLAASLIKE BEST(JURSKOMITEE: 
Surgemeester van Worcester, 
Burgemeesters en Voorsitters 
Val lei, 
Mnr C van Rensburg. tans 
Sy Komiteelede is al die 
van Afdelingsrade in die 
3. LANDBOUKOMITEE: Mnr I P du Plessis, 'n boer van
Robertson en lid van die Sentrale Raad van Boerevereni­
gings, 
4, KUNS- EN KULTUURKOMITEE: Mnr J MacDonald, as die 
vader van die Noord-Bol and E1stoddfod, wat j aar I 1ks op 
Worcester gehou word. Van1aar is daar nie minder as 
2 OOO deelnerners nie, 
5, T0ER1STEK0MITEE: Mnr J de Jongh, •n 5akeman van 
'Robenson. Hy is ook Bestuurslid van die Vereniging vir 
Bevordering van Toerisme in Wes-Ka<1pland. 
·6, NYWERHEl0SK0M1TEE: Mnr P A Venter, •n ny._,e,aar van 
• • 
Worcester. Onder sy dinamiese leiding is 'n Streeks-
nywerheidskamer vir die Breeriviervallei gestig, 
7, DIE BREERIVI EA-WYNSKOUKOMITEE: Mnr Pietman Hugo, 
Ondervoorsitter van die KW V-direksie en vooraanstaande 
boer en sakeman van die Vatlei, Onder sy leiding het 
die jaarlikse Wynskou reeds ontwikkel tot die mees uit­
staande oeleentheid waar die jong wyne van 32 Koopera­
tiewe Wynkelders uit die Breeriviervallei meeding, So 
geslaagd was hierdie Wynskou vanuit die staanspoor dirt 
ender gebiede uit die Boland die voorbeeld van die Bree­
rivier gevolg het en ook h\11 le eie Wynskoue begin reel. 
Soos ge� dien hierdie ses Komiteevoorsitters ook op die 
BeStuur van die V B O v. Laesgenoemde Bestuur vergader 
drie tot vier keer per jaar. By elke 8estuursver9adering 
kry l(.omiteevoorsitters die geleentheid om die V 0 0 V­
bestuur in te lig oor sy bepaalde Komitee se bedrywighede 
en beplanning vir die toekoms. 
Soos gemerk sal word uit hierdie uiteensening van Bedrywig­
hede, is dit duidelik d,,t •n groot groap persone op een of 
ender wyse betrokke is by die aktiwiteite van die Ontwi.kke­
lingsvereniging. 
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